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のヒト膵臓がん細胞（MIA Paca2，KLM-1，NOR-P1, Capan-1, PSN-1 など）からなる細胞パネル
での評価も行うとともに，活性成分についての構造活性相関や作用機構についての研究も行う。
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